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Cómo puedo hacer una tesis sobre Ecología?, preguntó el alumno. 
 
Observa lo que ocurre a tu alrededor, plantéate preguntas,  
piensa la manera de responderlas y trabaja en ello durante un 
tiempo lo suficientemente grande como para que tus preguntas  
iniciales hayan sido respondidas parcialmente y, sobre todo,  
hayan derivado en nuevas preguntas a resolver.  
 
Cuando termines la tesis te darás cuenta que ésta no es más que un 
grano de arena en el desierto, que el comienzo de la apasionante  
carrera en busca del conocimiento. Si al final de la misma eres capaz  
de seguir planteándote preguntas y, sobre todo, disfrutar intentando  
resolverlas, sin duda alguna habrá cumplido su misión. 
 
Respondió el maestro. 
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